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сение вреда человеку, а также долговременное негативное воздействие на 
компоненты окружающей природной среды (средняя масса потерь при 
реализации аварийной ситуации на нефтепроводах составляет 370 т). 
Удельная интенсивность аварий составляет 0,26 случаев в год на 1000 км, 
и это только зарегистрированные аварии.
В работе проведен анализ основных факторов,  определяющих объем 
аварийного разлива нефти на трубопроводном транспорте. 
По результатам расчетов истечения нефти наглядно продемонстри-
рована зависимость изменения объема аварийного разлива от времени,
прошедшего с момента начала аварии, и типа образовавшегося дефектного 
отверстия (гильотинный порыв, трещина, свищ). 
На основании свойств грунта (его нефтеемкости) и коэффициента 
фильтрации математически выведена формула расчета глубины пропитки 
грунта нефтью.
При рассмотрении типов грунтов (песок, супесь, глина) и нефти с раз-
личной вязкостью (0,2 см 2 /с; 0,4 см 2 /с; 0,6 см 2 /с) изучена зависимость ко-
эффициента сбора нефти от времени ликвидации аварийного разлива специа-
лизированными формированиями. Существенное снижение потерь нефти и 
масштаба наносимого аварией экологического ущерба возможно при свое-
временном реагировании специализированных формирований на разлив.
Выводы, сделанные по настоящей работе, способствуют повышению 
безопасности транспортировки нефти, а также могут лечь в основу созда-
ния системы достоверного прогнозирования развития аварийных ситуаций 
и оценки их последствий.
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Большинство пожаров на территории объектов хранения и перера-
ботки нефти и нефтепродуктов происходит в наземных резервуарах верти-
кальных стальных (РВС). Одним из наиболее эффективных и безопасных 
способов тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах являет-
ся подслойное пожаротушение, при котором пена низкой кратности, полу-
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чаемая из фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей, пода-
ется по трубопроводу в нижнюю часть резервуара непосредственно в слой 
горючего. Основное достоинство подслойного пожаротушения заключает-
ся в надежной защите горючего, покрытого пленкой, от повторного вос-
пламенения. Для тушения требуется меньшее количество пенообразовате-
ля, поскольку вся пена попадает в зону пожара. 
Для тушения вертикальных стальных резервуаров рекомендуется ис-
пользовать стационарные системы подслойного пожаротушения. Вместе с 
тем, оснащение вертикальных стальных резервуаров стационарными систе-
мами подслойного пожаротушения и вводами пены (сухотрубами) может 
быть осуществлено только в период капитального ремонта, связанного со 
значительными финансовыми затратами, что существенно ограничивает 
темпы внедрения подслойного способа пожаротушения. Согласно ре-
зультатам исследований, проведенных специалистами МЧС Республики Бе-
ларусь, подача пены низкой кратности в слой горючей жидкости возможна 
не только через стационарные пенопроводы системы пожаротушения, но и 
через технологические коммуникации (нефтепродуктопроводы, линии раз-
мывки донных отложений), расположенные в нижней части резервуара. 
Разработанный в НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь комплекс 
оборудования для выполнения данной задачи, состоит: 
 из устройства оперативной врезки интегрированного (далее –
УОВИ); 
 модуля хранения сжатого воздуха (далее – МХСВ);
 генератора пены высоконапорного (далее – ГПВ). 
Схема подключения комплекса оборудования к технологическим 
коммуникациям резервуара представлена на рис.
Рис. Схема подключения комплекса оборудования к технологической коммуни-
кации резервуара:
1 – комплекс оборудования оперативной врезки: 1.1 – устройство оперативной 
врезки интегрированное УОВИ; 1.2 – модуль хранения сжатого воздуха МХСВ;
1.3 – генератор пены высоконапорный ГПВ; 2 – задвижка; 3 – технологическая комму-
никация резервуара; 4 – резервуар; 5 – автомобиль пожарный
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Основным документом, регламентирующим порядок действий сил и 
средств АВС в аварийной ситуации, является «План ликвидации возмож-
ных аварий» на соответствующем объекте (подводном переходе магист-
рального нефтепровода через реку), где действия определенной группы, 
участвующей в аварийно-восстановительных работах, должны быть обес-
печены определенным объемом информации.
Примером информационного обеспечения плана ликвидации воз-
можных аварийных ситуаций может служить ИБД 4 (рис.). 
Рис. Структура оперативной части ПЛВА
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